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ABSTRAK 
 
Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan 
pelatihan karyawan terhadap kinerja pelayanan karyawan pada Grand Hotel 
Preanger. Di mana pada Grand Hotel Preanger sering terjadi rotasi karyawan 
sehingga membutuhkan pelatihan karyawan yang lebih giat dan pemberian 
kompensasi yang layak terhadap setiap karyawannya agar dapat memotivasi 
karyawan untuk meningkatkan kinerja pelayanannya. Desain penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan teknik analisis regresi 
berganda dan alat pengumpulan data melalui wawancara serta kuesioner. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa kompensasi dan pelatihan karyawan 
memberikan pengaruh terhadap kinerja pelayanan karyawan pada Grand Hotel 
Preanger sebesar 0,424 (R2 = 42,4%). Sedangkan hubungan antara kompensasi 
dan pelatihan karyawan dengan kinerja pelayanan karyawan adalah kuat dan 
searah dengan besarnya hubungan sebesar 0,651 (rx1x2y = 0,651). Hal ini dapat 
diartikan bahwa kompensasi dan pelatihan karyawan berperan penting dalam 
pemberian kinerja pelayanan atau dengan kata lain apabila kompensasi dan 
pelatihan karyawan meningkat maka kinerja pelayanan karyawan juga akan 
meningkat. 
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